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Ma csütörtökön 1914. évi október hó 15-én:
mérsékelt he
m e n n i ! . I  ■
Alkalmi já ték  6 képben. I r t a : Hegedűs Gyula és Faragó Jenő.
I. k ép : „M indnyájunknak el kell m en n i!“
Tatár? Mihály — —
Tatár Lajos —  —
Tatár Ernő —  —  —  
Tatár István  —  —
Erzsi — — — —  
Felföldi—  —  -  —  
Reich —  —  — —
Károly —  —  —  — 
Nép.
K assay K ároly 
T urai A ntal 




V árnay , László 
Ardai Árpád
II. k é p : „A  klenáki pöpa.“
A pópa — —  —  —  Kem ény Lajos m . v.
Lyubica — — —  H alassy M ariska
Gyúró — — —  —  Lugossy Dánie
Ernő — — — —  Balázs B álin t
Erzsi — —  — —  Zöldi Vilma
L ) —  —  —  K olozsváry A lbert
2. baka — —  —  N yitray  Gergely
3. 1 — — — Csepregi Lajos
1. huszár — — — Kőszegi Károly
Boriska — — —  —  R uzsay Anna
Jk darab személyei:
I II . k é p :  „A z én kedves zsidó népe in !“
Askenay 
R ebeka — 
M axim — 
R abbi — 
Öreg zsidó 




Bócher —  
T a tá r Lajos
-  —  Kemény Lajos
-  —  Turai A ntalné
-  —  Lugossy Dániel
-  — Kassay Károly
-  —  A rday Á rpád
-  —  Szakács Á rpád
-  —  Sziklay Valér
-  —  Rúzsai M argit
-  —  V árnay László
-  —  Rózsa Jenő
-  — T urai A ntal 
K atonák.
IV. k ép : „A z utolsó tán ez .“
Ezredes —  — —• —  
Kató —  —  -  — 
Mimi — —  —  — 
Daisy —  —  — — 
Rosse —  —  — —
Anne — —  —  — 
Stejpán —  — —  —
Kemény Lajos 
Halassy Mariska 
Já ra y  Böske 
Győry Etel 
H orvá th  Manczi 




3. v4  ) orosz tisz t
5 - 
6.
T a tá r Lajos —  —
l .b a k a  hadnagy —
  V. k~
Tábornok — -
U noka —  —  —
Orvos — —  —
VI. k ép ; 
Károly —  —  - 
T a tá r Lajos — -
Erzsébet — -
P istike —  —  - 




-  —  G yarm ati Géza
- —  Vecsey Emil
- —  N yitrai Gergely
- — Kovács Károly
- —  Csepregi Lajos
- —  Völgyi József
—  T urai A ntal





,ötven év m úlva. “
— A rday Árpád
—  Turai A ntal
- —  Páyer M argit
- —  K atonka I.
—  H orváth  I.
- —  Sziklay Valér
— M adasné
— Rózsa Jenő
—  Csepregi Lajos 
Közönség.
T T  1  ,  Tj F ö ld s z in t i  és I. e m e le ti  p á h o ly  6  K  70  fill. F ö ld s z in t i  c sa lá d i p á h o ly  10 K  20  fü l. E lsd  em eleleb  c sa lá d i p á h u  yH P  n T f l  T í l  K  "  8  K  70 fffl. M ásod  em e le t p á h o ly  4  K  70 fül. T ám lásszék  I. r e n d ű  1 K  8 6  fill. T á m lá ssze k  I I .  ren d ű  1 K  56  fill. 
U . U Í J  dl  a l l  .  T á m lá s sz é k  1 0 . r e n d ű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. so r 8 6  fill. E rk é ly  I I .  sor 76 fill. A lló -he ly  54 fill. D e á k -je g y  
32 fill, G y e rm e k -je g y  42  fill. K a r z a t  első sor 44  fill. K a r z a t  tö b b i  so r 32 fillér.
V U T M .i  l ' t : y /T A  I I : d é le lő tt  9 — 12-ig és d é lu tá n  3 —5-ig. E ST I P É N Z T Á R : 6  és fél ó rak o r.
Jegyek előre válthatók délelőtt 9 órától 12-ig. délután 3— 5-ig a szinház nappali pénztáránál.
I- 1  n a n í o  If r V n r T r  V I S A E N A P  DÉLUTÁN 3 orakor,ELOADAS K E Z D E T E :  és ESTE MINDIG* 7 és fél órakor.
1. ' *  * ' :  '  1 • :  -
I T T  3E33LÖSZÖB*! Szombaton 1914 október hó 17-én: Folyó szám 6.
TELEKI ILONKA elsd felléptével 
VÖRÖS ÖRDÖGÖK.
É n e k e s  a lk a lm i já t é k  7  k é p b e n . I r t a :  M érei A dolf és B é ld y  Izo r. Z e n é jé t s z e rz e t té :  D r. G a já n  Is tv á n .
9
Jebreczen  sz . kir. v á ro s  könyvnyom da-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
